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 Evropske poslovne študije
 Management poslovnih sistemov
 Arhivistika in dokumentologija
 Strateški komunikacijski  
management
 Humanistične znanosti
 Akademija za ples
 Projektni management
Na vseh treh stopnjah študija!
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inozemstvu je ugovarala centralna agencija za 
kulturnu suradnju,koju baš izgleda i nije bilo 
briga da je zagrebačka operna kuća i njeni um-
jetnici na vrlo visokoj umjetničkoj razini,da je 
zagrebački balet postao respektabilan baletni 
ansambl otvoren i „zapadnim i istočnim“ ko-
reografskim izrazima,pa je bio u donekle pod-
ređenom položaju spram onog beogradskog. O 
njihovim gostovanjima u inozemstvu pričali su 
se panegirici. Tu sada na poprište stupa naš 
Ivo Vuljević, koji mimo beogradske agencije 
sklapa ugovor s talijanskim menađerom, o 
gostovanju zagrebačkog baleta u trajanju od 
mjesec dana u Italiji.Imali smo odlično sastav-
ljen program od klasičnih i modernih baleta do 
naših nacionalnih. Sjajne kritike, od onih na 
sjeveru Italije do onih prigodom nastupa u 
teatru San Carlo u Napulju. Moj balet „Rapso-
dija“, postao sastavni dio svih naših „parad-
nih“ nastupa u inozemstvu koji su uslijedili u 
naredno vrijeme: Salzburg, Solun, Ljubljana, 
Holandski festival, Atenski festival, ponovno 
Italija dvije godine za redom te ponovo Sal-
zburški festival. No vraćam se na povratak sa 
našeg prvog gostovanja u Italiji. Objavljeno 
nam je da ćemo imati jednu za općinstvo zat-
vorenu predstavu našeg „talijanskog“ progra-
ma. Biti će to predstava za članove polit-biroa 
na čelu s Titom,da vide program s kojim smo 
bez dozvole iz Beograda otišli na turne-
ju.Vuljevićev neposluh,očito je trebao biti kaž-
njen... 
Nikada nisam voljela audicije, a ovaj nastup 
pred praznim gledalištem, odakle nas iz sredi-
šnjih loža promatraju političke ličnosti o koji-
ma ovise sve naše egzistencije i životi....stvara 
osjećaj ne samo posebne treme već i velike 
odgovornosti. Dok se šminkam u garderobi, 
razmišljam o silnom radu i žrtvama koje sam 
uložila do sada u svoju strelovitu karije-
ru,razmišljam o svima nama,o našem slavnom 
HNKu,o kojima će sada šačica političke vrhuš-
ke odlučivati...palac gore ili palac dolje. Kuca-
nje na vratima garderobe prekida moje tjesko-
bne misli, ulazi „Vuljo“, zelen u licu, vjerojatno 
kao i ja ispod šminke.Kaže mi: “Drži se, veče-
ras je u tvojim rukama naš uspjeh“!..Shvatila 
sam njegovu molbu i strepnju...Samo sam ni-
jemo kimnula glavom i krenula put pozornice. 
Neki neobični prkos i odlučnost obuzela je 
čitavo moje biće, glazba Rahmanjinova davala 
mi je dodatnu snagu i izvukla ne samo iz me-
ne, već iz mog partnera Damira Novaka i cije-
log ansambla, pijaniste Jurice Muraja i Pavla 
Dešpalja kao dirigenta, jednu od najljepših 
naših kreacija. Nakon predstave evo Vulje,sav 
se sjaji i reče: Tito je bio oduševljen i rekao da 
možemo slobodno nastupati i dalje u inozem-
stvu!  Bila je to samo jedna od mnoštva pobje-
da Vuljevićeve vizije i hrabrosti da osmišlja, 
pokreće i rješava velike mogučnosti našeg 
kazališnog a pogotovo muzičkog  života, a 
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Alma Mater Europaea – ECM je lansko koledarsko leto zaključila z občutkom hvaležnosti vsem učiteljem, študen-
tom in sodelavcem, vsem, ki so vložili svoj trud, delo in denar, da bi mladim ljudem omogočili kakovosten študij, 
zagotovili dobre službe, spoštovani položaj v družbi in osebno srečo v življenju. 
Alma Mater Europaea - ECM je dosledno sledila načelom, ki jih je določila Evropska akademija znanosti in 
umetnosti v Salzburgu, kot so: transnacionalnost, interdisciplinarnost in gradnja mostov. To delo vestno spremlja 
kot član senata akademik prof. dr. Božo Kralj, posebna zahvala pa gre predsedniku Evropske akademije znanosti 
in umetnosti prof. dr. dr. Felixu Ungerju.
Ob zaključku leta želim kratko poročati o delu: slika pokaže, da smo leta 2009 vpisali 100 študentov na dodi-
plomski program fizioterapije in zdravstvene nege, danes imamo vpisanih 1100 študentov na vseh treh stopnjah 
na treh lokacijah. V prvih sedmih letih je rast bila zmerna, 20–30 % letno.
Zdravstvena nega, Fizioterapija in Socialna gerontologija na vseh teh stopnjah so programi za humane poklice, 
ki so izjemno iskani v sodobni družbi. Prvi doktorski program SG smo akreditirali, zahvaljujoč vztrajnemu delu 
prof. ddr. Mare Ovsenik. Hvala študentom in učiteljem za vašo humano odločitev, pomagati ljudem, ki potrebu-
jejo pomoč. 
Interdisciplinarni programi Ekoremediacije in področje kreativnega inovativnega managementa v izobraževa-
nju predstavljajo nov izziv za AMEU na transnacionalni ravni. Ve se, da je nastopil čas, tudi na raziskovalnem 
področju, zato smo razvili Projektni management in Strateški komunikacijski management na magistrski in dok-
torski stopnji, zahvaljujoč prof. dr. Mariu Plenkoviču in prof. dr. Mladenu Radujkoviću.
Arhivistika in dokumentologija si je pridobila sloves od Moskve do Združenih arabskih emiratov, zahvaljujoč dr. 
Petru Pavlu Klasincu.
Humanistika na vseh treh stopnjah, zlasti na doktorski stopnji, je nagovorila kandidate iz ZDA in drugih delov sveta.
POZDRAV PREDSEDNIKA  
ALMA MATER EUROPAEA
Prof. dr. Ludvik Toplak
PREDSEDNIK ALMA MATER EUROPAEA - ECM
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V pogledu internacionalizacije visokega šolstva smo zagotovo v Slovenji prvi. Zahvaljujoč prof. dr. Salvatoreju 
Calvarusu italijanski oddelek fizioterapije deluje brezhibno, enako ameriški oddelek humanistike ISH, ki ga koor-
dinira izr. prof. dr. Crestonu Davisu.
Ker brez umetnosti ni univerze in ne narodne kulture, je AMEU lani akreditirala Akademijo za ples in balet v Ma-
riboru in Ljubljani, vpisala prve študente, vse zahvaljujoč pomoči najuglednejših umetnikov, kot je nacionalni 
prvak Hrvaške, doc. dr. Svebor Sečak, ter institucij, kot sta Akademija za ples v Budimpešti in Vaganov v Sankt Pe-
tersburgu. Poleg likovne, glasbene in igralske umetnosti sta tudi plesna umetnost in balet konstitutivni element 
kulturne identitete vsakega naroda. S tem smo v Sloveniji dvignili ples in balet na visokošolsko raven, kar so si 
prizadevale slovenske vladne in nevladne institucije pol stoletja. Posebna zahvala gre podpori Opere in baleta 
SNG Maribor ter Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru.
Po sedmih letih pedagoškega dela, ob izvajanju magistrskega in doktorskega študija je AMEU odločena vstopiti v 
areno raziskovalno-razvojnega dela, zato organizira mednarodno znanstveno konferenco, na kateri sodelujejo 
vsi, učitelji, študenti, učne baze in akademski partnerji zlasti iz Italije in Avstrije, ta bo od 10. do 11. 3. 2017 v Ma-
riboru. AMEU je odločena razviti tudi znanstveno in publicistično delo z založbo AMEU Press, vključeno v mrežo 
univerzitetnih znanstvenih založb. Prav zaradi prihodnje orientacije AMEU v znanstveno delo se je našemu po-
vabilu konec leta na slavnostni akademiji Alma Mater prijazno odzval predsednik SAZU, akademik prof. dr. Tadej 
Bajd ter nam spregovoril.
Ob pregledu preteklega dela in načrtovanju prihodnjega dela moram prisluhniti upravičenim predlogom štu-
dentov in učiteljev ter nasloviti apel Vladi RS in izvoljenim predstavnikom ljudstva: nočemo privilegijev, hočemo 
enakopraven položaj, enakost pred zakonom, brez diskriminacije na ideološki ali medregionalni podlagi zlasti 
glede financiranja znanosti in izobraževanja.
Posebno zahvalo pa bi rad izrazil študentom Alma Mater, ki so se zaupali AMEU in pokazali izjemne uspehe na 
študijskem in obštudijskem področju, v učilnicah, kabinetih, učnih bazah, na gledaliških odrih in v športnih are-
nah, s pohvalami. To dokazujejo diplomske in magistrske naloge, pisma, ki sem jih prejel iz domačih in tujih 
institucij, športni rezultati in humanitarni projekti, pomoč prizadetim otrokom ali brezdomcem. Kakovost našega 
dela pa potrjuje dejstvo, da smo visokošolska ustanova, ki ima najvišjo stopnjo zaposljivosti diplomantov v Slo-
veniji, najvišji delež tujih študentov in najnižjo stopnjo javne podpore v izobraževanju, kljub deklarirani pravici 
do brezplačnega študija.
Dobri  študenti, dobri znanstveniki, strokovnjaki in pedagogi ter mednarodna partnerstva so jamstvo za kvaliteto, 
ki se gradi v konkurenci, za relevanco, ki jo potrjuje  visoka zaposljivost diplomantov in za racionalizacijo izobra-
ževalnega in raziskovalnega dela na AMEU.
Prof. dr. Ludvik Toplak 
Predsednik AMEU – ECM
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Alma Mater Europaea – ECM je samostojna visokošol-
ska institucija, ki deluje pod patronatom Evropske aka-
demije znanosti in umetnosti iz Salzburga, ki združuje 
približno 1500 znanstvenikov in umetnikov, ter kar 31 
Nobelovih nagrajencev. Akreditirana je po predpisih in 
merilih institucij Republike Slovenije ter je specializi-
rana za ponudbo karierno orientiranih izobraževanj v 
deficitarnih poklicih.
Alma Mater Europaea – ECM ima v Sloveniji med vsemi 
visokošolskimi zavodi največjo stopnjo zaposljivosti 
svojih diplomantov. Na vseh treh stopnjah (dodiplom-
ski, magistrski, doktorski) je mogoče študirati na dva-
najstih različnih programih. Ponujajo dodiplomske 
študijske programe: fizioterapija, zdravstvena nega, 
socialna gerontologija, management poslovnih siste-
mov, ekoremediacije, arhivistika in dokumentologija 
ter študij plesa in balata. Na drugi magistrski stopnji je 
mogoče študirati programe: socialna gerontologija, 
zdravstvene vede (javno zdravje, fizioterapija, inte-
grativne zdravstvene vede in zdravstvene vede), ma-
nagement poslovnih sistemov, evropske poslovne štu-
dije, ekoremediacije, arhivistika in dokumentologija 
ter humanistične znanosti. Doktorski študijski progra-
mi, ki jih ponuja Alma Mater Europaea – ECM, pa so: so-
cialna gerontologija, humanistične znanosti slovenski 
in ameriški oddelek, strateški komunikacijski manage-
ment in na novo projektni management. 
V postopku akreditacije pa so še: dodiplomski študijski 
program humanistika magistrski študijski program tu-
rizma ter MBA in doktorski program fizioterapije.
Alma Mater se ponaša s številnimi slovenskimi in tujimi 
raziskovalci ter predavatelji na vseh stopnjah študij-
skih programov. Med njimi so: prof. dr. dr. Felix Unger, 
prof. dr. Ludvik Toplak, prof. dr. Mario Plenkovič, prof. 
ddr. Mara Ovsenik, izr. prof. dr. Jurij Toplak, doc. dr. 
Gregor Pivec, izr. prof. dr. Creston Davis, izr. prof. dr. 
Polona Tratnik, doc. dr. Svebor Sečak, doc. dr. Peter Pa-
vel Klasinc, prof. ddr. Igor Grdina, prof. dr. Slaviša Stani-
šić, doc. dr. Mojmir Dunjić, prof. dr. Mladen Radujković, 
prof. dr. Judith Bachay, prof. dr. Zmago Turk, prof. dr. 
Laurence Hewick, prof. dr. Šime Ivanjko in številni dru-
gi, ki si jih je mogoče ogledati na www.almamater.si. 
Alma Mater Europaea – ECM ima podpisanih več kot 
210 sodelovanj z najrazličnejšimi univerzami, fakul-
tetami, inštituti, nevladnimi organizacijami in podje-
tij po Evropi, med katerimi velja izpostaviti: Sapienza 
University Roma, University of Bologna, St. Thomas 
University Florida, University of Pavia, Mediacal Uni-
versity of Gradz. 
ALMA MATER  
EUROPAEA – ECM
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5. MEDNARODNA  
ZNANSTVENA KONFERENCA
Alma Mater Europaea – ECM je aktivna tudi na podro-
čju znanstvenih konferenc. Vljudno vas vabimo, da se 
med 10. in 11. marcem 2017 pridružite 5. Mednarodni 
znanstveni konferenci z naslovom “Za človeka gre: in-
terdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mo-
stov”. Pokrovitelj konference je Evropska akademija 
znanosti in umetnosti. 
“Z motom se želimo dotakniti tradicij in kreativne ra-
znolikosti kultur v Evropi. Alma Mater Europaea - ECM 
je že od vsega začetka predana vsebinam, ki so po-
membne za področje Podonavja, kot npr. ekologija, 
medkulturna komunikacija, tranzicija in reintegracija, 
arhivisitka, zdravje, fizioterapija, integrativna medi-
cina, socialna gerontologija ter filozofija in humani-
stika,” je pojasnila doc. dr. Bojana Filej, predsednica 
organizacijskega odbora konference. 
Uradna jezika konference: slovenščina in angleščina 
Kontaktni naslov: konferenca2017@almamater.si
KLJUČNI DATUMI:
16. 1. 2017 –  oddaja celotnega prispevka in  
plačilo kotizacije
1. 3. 2017 – registracija udeležencev konference
TEME KONFERENCE:
  Zdravstvena nega
  Fizioterapija
  Zdravstvene vede
  Socialna gerontologija
  Arhivistika
  Humanistične in družbene vede
  Okoljske študije/ekoremediacije
  Organizacija in management
  Komunikologija
  Integrativne zdravstvene vede
ZNANSTVENI ODBOR KONFERENCE:
  Prof. dr. Felix Unger, Avstrija
  Prof. dr. Werner Weidenfeld, Nemčija
  Prof. dr. Stefan Luby, Slovaška
  Dr. Helena Malmivirta, Finska
  Dr. Vincenzo Mastronardi, Italija
  Prof. dr. Slaviša Stanišić, Srbija
  Doc. dr. Momir Dunjić, Srbija
  Prof. dr. Giampiero Camurati, Švica
  Prof. dr. Mario Plenković, Hrvaška
  Prof. dr. Creston Davis, ZDA
  Prof. dr. Dieter Schlenker, Nemčija
  Doc. dr. Bojana Filej, Slovenija
  Prof. ddr. Igor Grdina, Slovenija
  Doc. dr. Peter Pavel Klasinc, Slovenija
  Doc. dr. Sebastjan Kristovič, Slovenija
  Prof. ddr. Marija Ovsenik, Slovenija
  Izr. prof. dr. Jurij Toplak, Slovenija
  Izr. prof. dr. Polona Tratnik, Slovenija
KOTIZACIJA:
  za sodelujoče s prispevkom:
   1 avtor 80 EUR
   2 avtorja 120 EUR
   3 avtorji 160 EUR
  udeležba na konferenci brez prispevka:
   50 EUR
Učitelji in študenti AMEU – ECM ne plačajo kotizacije. V 
primeru, da je avtor / soavtor učitelj ali študent AMEU – 
ECM, plačajo ostali soavtorji sorazmerni delež.
Prispevki bodo recenzirani in objavljeni v Zborniku pri-
spevkov, ki ga bodo udeleženci prejeli na konferenci.
Več informacij o konferenci in prijavi lahko dobite na sple-
tni strani www.almamater.si, oziroma na elektronskem 
naslovu konference: konferenca2017@almamater.si.
Med 6. In 11. marcem 2017 pa poteka tudi Internatio-
nal staff week – for teaching staff. Vabilo in program 
pa v nadaljevanju. 
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Alma Mater Europaea – European Center, Maribor 
would like to invite you to the 2nd International Eras-
mus Week for teaching staff that will be held within 
the Erasmus+ Programme in Maribor from March 7 un-
til March 11, 2017, prior to the 5th International Scien-
tific Conference.
INTERNATIONAL STAFF WEEK DATES:
Arrival on Monday, 06 March 2017
Beginning of the Staff Week: Tuesday, March 7, 2017
End of the Staff Week: Saturday, March 11, 2017 (noon)
Departure: Saturday afternoon (11 March 2017)
Conference days (open to all International Staff 
Week participants): 10 & 11 March 2017.




  Public health
  Management
  Social Gerontology
  Archival studies
  Social work
  Humanities
  Environmental studies
  Communication and Journalism
ERASMUS+ EXCHANGE FOR TEACHING: 
We would kindly ask you to send us a teaching propo-
sal (contact the international office for the word form: 
international@almamater.si ). Please include the subject 
field, title and a short abstract of your intended lecture.
APPLICATION DEADLINE FOR THE INTERNATIONAL  
STAFF WEEK:
  Active participants (teaching):  
January 31, 2017
  Passive participants (non-teaching, just  
visiting and participation in the programme):  
28 February 2017
More about the conference at:  
www.almamater.si 
More information about the staff week:  
international@almamater.si 
Number of participants:  
20 (maximum 3 per institution). 
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Programme of the INTERNATIONAL STAFF WEEK:
Dates:  
Monday, 06 March – Saturday, 11 March 2017
Location:  
Alma Mater Europaea (AMEU),  
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, Slovenia
Monday, 6.3.2017  
arrival of participants, overnight
17:30 – 19:30 Arrival and registration of participants
Reception - Slovenska ulica 17,  
2000 Maribor, Slovenia
Tuesday, 7.3.2017
09:30 – 10:00 Arrival and registration of participants
10:00 – 11:00 Welcoming participants
  Prof. dr. Ludvik Toplak,  
president AMEU
  Mag. Barbara Toplak Perovič,  
Secretary general
  AMEU in local and  
regional environment –  
dr. Tanja Angleitner Sagadin
11:00 – 13:00 Presentation of participants  
10-15 min each university /HEI
13:30 – 14:30 light lunch 
Free time
16:00 – 19:00 Workshops / lectures  
(topics and locations will be  
assigned in February)
Wednesday, 8.3.2017
10:00 – 14:00 ½ day Excursion –  
visit to institutions / clinical envi-
ronment / senior people’s home  
(depending on the study programme)
16:00 – 19:00 Workshops / lectures  
(topics and locations will be  
assigned in February)
Thursday, 09.3.2017
09:30 – 10:00 Project meeting of all participants 
and study deans:
  Strategic partnerships, joint projects; 
split according to thematic groups:
  Social sciences, Social gerontology
  Management, Environmental Studies
  Health Sciences
  Humanities & Psychology
16:00 – 19:00 Workshops / lectures  
(topics and locations will be  
assigned in February)
Friday, 10.3.2017
08:30 – 09:30 Registration of conference participants
09:30 – 10:00 Conference opening,  
welcoming participants
10:00 – 12:30 Keynote lectures
14:00 – 18:00 Afternoon conference sections: 
19:00 Evening programme for  
conference participants
Saturday, 11.3.2017
08:30 – 12:00 Conference – 2nd day  
Lectures and workshops
afternoon Departure of international participants
11:00 – 13:00 Presentation of participants  
10-15 min each university /HEI
13:30 – 14:30 light lunch 
Free time
16:00 – 19:00 Workshops / lectures  
(topics and locations will be  
assigned in February)






Hotel Orel (central Maribor location; 2min walking 




Reference for discounted price: AMEU conference
Please note that Terme Maribor operates several ho-
tels in Maribor area, therefore please mention specifi-
cally Hotel Orel as desired location.
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Alma Mater je aktivna in uspešna tudi na raziskoval-
nem in projektnem področju. Lani smo bili uspešni pri 
kar 8 projektih, še 4 raziskovalne projekte pa imamo v 
ocenjevanju.
  ZORA 
Konec lanskega leta smo zaključili izobraževanje za 60 
strokovnjakov s področja avtizma, kjer smo pridobili 
kot partner v projektu ZORA – Več zdravja za otroke in 
mladostnike z avtizmom in njihove družine, sredstva v 
okviru Norveškega finančnega mehnizma 2009 – 2014. 
  ATLANTI 
Uspešni smo bili pri Javnem razpisu za sofinanciranje iz-
dajanja domačih in znanstvenih periodičnih publikacij 
v letu 2015 in 2016 (ARRS), in sicer s projektom ATLANTI 
– Revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso.
  MATES 
Kot partner sodelujemo v projektu MATES – Multi Agen-
cy Traning Exit Strategies for radicalised youth, ki ga je 
razpisala European Commission Directorate – general 
migration and home affairs.
  BuildPHE 
Pridobljena sredstva v Javnem razpisu za sodelovanje v 
pilotnem projektu Skupnosti VSŠ.
  SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA
Na Javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega štu-
dija generacije 2016 smo bili uspešni pri zagotavljanju 
sredstev za doktorski študij Humanističnih znanosti.
  INTERNALIZACIJA SLOVENSKEGA VISOKEGA ŠOLSTVA
Na Javnem razpisu za izboljšanje procesov internatio-
nalizacije slovenskega visokega šolstva, ki ga je razpi-
salo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, smo 
dobili odobrena sredstva za vzpostavitev študijskega 
okolja za tuje študente na Alma Mater.
  GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV  
NA SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH 
Na Javnem razpisu: Krajše in daljše gostovanje tujih stro-
kovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visoko-
šolskih zavodih v letih 2016 – 2018 smo pridobili sredstva, 
s katerimi bomo lahko na Alma Mater gostili še dodatnih 
12 tujih profesorjev in strokovnjakov z Evrope in ZDA.
  SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH ZNANSTVENIH  
PERIODIČNIH PUBLIKACIJ V LETU 2017 IN 2018 
Pridobili smo sredstva za sofinanciranje izida revije za 
arhivistiko za dve leti. 
V ocenjevanju pa ima Alma Mater kot prijavitelj ali pa 
kot partner še štiri projekte, in sicer Innomed3d, Po 
kreativni poti do znanja, Ad futura Erasmus+, SRIP Me-
dicina – Zdravje. Največji izmed omenjenih projektov 
je vsekakor INNOMED3D – Innovation Management 
of 3D Printing Technologies in Medicine. V projektu 
Innomed3d sodelujejo poleg Alma Mater še podjetja 
Ortotip d.o.o. (Slovenija), Instituto Fisikinesiterapico 
Pavia, University Pavia (Italija), Tehnical University ob 
Košice (Slovaška), Istituto Ortopedico Rizzoli (Italija), 
ISN GmbH (Avstrija), CHC (Avstrija).
Glavna naloga v projektu bo razvijanje inovativnega 
modela prenosa znanja in modela inovativnega ma-
nagementa na področju ortopedskih operacij kolka z 
novo 3D tehnologijo. Poleg prenosa znanja bo izvede-
nih tudi 60 operacij kolka v Sloveniji, v Avstriji, v Italiji 
ter na Slovaškem po novi metodi, ki so jo prvi na svetu 
izumili prav v Sloveniji. 
RAZISKOVALNI PROJEKTI NA  
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Alma Mater Europaea kot samostojni visokošolski za-
vod opravlja, poleg pedagoških in raziskovalnih pro-
gramov prirodoslovnega in družboslovnega značaja, 
tudi številne naloge na področju kulture. Gre predvsem 
za dejavnosti na področju bibliotekarstva, jezikoslov-
ja, medijev, arhivistike in dokumentologije, umetnosti 
s plesom in baletom, ter s tem povezanega izobraže-
vanja, raziskovanja slovenske kulturne identitete in 
promocije slovenske kulture v tujini. AMEU v skladu s 
svojim poslanstvom izvaja visokošolsko izobraževalno 
in raziskovalno delo na področjih, ki so komplemen-
tarna obstoječim akademskim programov, po princi-
pih relevance, kakovosti in racionalizacije. 
  Alma Mater je leta 2014, pred zaprtjem in razproda-
jo, prevzela eno najboljših humanističnih knjižnic s 
področja kulturologije v Sloveniji, knjižnico Fakul-
tete za podiplomske in humanistične študije Institu-
tum Studiorum Humanitatis (ISH) v Ljubljani. Knjižni-
ca ima preko z 9.000 izbranih knjig vpisanih v Cobiss. 
  Leta 2015 je Alma Mater ob zaprtju prevzela Fakul-
teto za podiplomski humanistični študij Institutum 
Studiorum Humanitatis (AMEU ISH) v Ljubljani. V letu 
2016/2017 je na magistrski in doktorski študij AMEU ISH 
vpisanih 36 doktorskih študentov. Kandidati polagajo 
posebno pozornost evropski kulturni dediščini, zlasti 
kulturni identiteti maloštevilnih narodov v Evropi, ter 
njihov delež pri razvoju svetovne kulturne dediščine. 
  V letu 2015/2016 je Alma Mater pred ukinitvijo in 
zaprtjem prevzela Akademijo za ples v Ljubljani, prev-
zela nedvomno najbogatejšo zbirko dokumentacije v 
knjižni in elektronski obliki s pdročja plesa in baleta, 
zagotovila ponovno akreditacijo za naslednjih 7 let, 
najela dodatne akreditirane prostore v Ljubljani in v 
Mariboru ter razširila akreditacijo za področje baleta.
  Po pet letni prekinitvi je prvič vpisala študente na So-
dobni ples v Ljubljani ter na Balet v Mariboru. Dekan 
Akademije za ples je priznani umetnik, nacionalni pr-
vak baleta Hrvaške doc. dr. Svebor Sečak.
  Alma Mater je leta 2016 akreditirala in začela izvajati 
doktorski program Strateški komunikacijski manage-
ment, ki pomeni edinstveni študij v srednji Evropi. 
  Alma Mater je razvila tudi izjemno domačo in med-
narodno publicistično dejavnost s področja kulture 
z revijami: 
   Monitor ISH kot ustanovitelj revije. 
   Informatologija (Informatology), kot 
soustanovitelj, v angleškem, hrvaškem in 
slovenskem jeziku; 
   Journal of Comparative Politics v angleškem 
jeziku, kot soustanovitelj
   Revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso 
Atlanti (večjezično), kot soustanovitelj.  
Participacija AMEU pri založništvu ali sozaložništvu 
naštetih revij je pomembna zaradi vključevanja raz-
iskovalcev, zlasti doktorskih študentov v znanstveno 
publicistično delo.  
  Alma Mater ima dve založbi: 
   AMEU ISH z 20. letno tradicijo, ki izvaja izrazito 
narodno kulturni program s serijami knjig s 
področja nacionalne in antične klasične literature. 
   Založba AMEU ECM je strokovna in znanstvena, 
povezana s pedagoškim, raziskovalnim in 
umetniškim delom AMEU.
Alma Mater organizira številne mednarodne in do-
mače znanstvene in strokovne konference ter sode-
luje na številnih mednarodnih konferencah z znan-
stvenimi prispevki:
Tradicionalna 5. znanstvena konferenca AMEU »Za člove-
ka gre« bo marca leta 2017. Delo bo organizirano v več 
sekcijah posvečenih humanistični, kulturološki, zdra-
vstveni, socialni in medijski problematiki. Tako bodo po-
sebne sekcije posvečene posameznim vprašanjem:
  »Arhivistika in dokumentologija«, kjer bodo sode-
lovali najreprezentativnejši znanstveniki in strokov-
njaki iz Slovenije in tujine.
»Medreligijski dialog in toleranca« ob 500. letnici pro-
testantizma. Na konferencah sodelujejo najreprezen-
tativnejši evropski znanstveniki in umetniki.
ALMA MATER POMEMBNA NA 
PODROČJU KULTURE V EVROPI
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Alma Mater Europaea – ECM, ki deluje od leta 2007, dve 
leti kasneje, torej 2009, je vpisala na svoje dodiplom-
ske programe prve študente, je v zadnjih letih vedno 
bolj aktivna na mednarodnem, raziskovalnem, druž-
benem, socialnem in humanitarnem področju. 
Svojim študenta ponuja vključitev v tutorski sistem, v 
športno društvo Team Alma Mater, študentom je ome-
gočen dodatni brezplačen tečaj nemškega jezika, 
brezplačen tečaj treninga spomina, študentje so vklju-
čeni v raziskovalno dejavnost pri mednarodnih projek-
tih, preko Študentskega sveta Alma Mater pa sami izva-
jajo družbeno – socialne projekte za starejše, otroke, 
mlade športnike idr.. 
Alma Mater v svoj študijski proces vključuje na magistr-
skem študijskem programu Evropske poslovne študije 
in na dodiplomske študijskem programu fizioterapija 
uporabo Apple iPadov. 
Doktorski študentje socialne gerontologije skupaj s pred-
stojnico prof. ddr. Marijo Ovsenik vsako leto organizira 
strokovno ekskurzijo in poletno šolo na Floridi v sodelo-
vanju s St. Thomas University. 
Trenutno so raziskovalci Alma Mater vključeni v znan-
stveno - raziskovalna skupino pilotnega projekta 
“Vpliv elektromagnetnega sevanja na fibroblaste”, v 
kateri so poleg raziskovalcev Alma Mater še raziskoval-
ci Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta 
za biomedicinske vede medicinske fakultete Maribor 
ter Fakultete za zaščito pri delu Univerze v Nišu.
Alma Mater gosti na predavanjih za širšo javnost tudi 
eminentne goste kot so: svetovno priznani filozof 
Srećko Horvat, predavatelj na Harvardu prof. ddr. Kle-
men Jaklič, indijski veleposlanik v Sloveniji Nj. Eksc. g. 
Sarvajit Chakravarti in drugi. 
Alma Mater Europaea – ECM se akademsko povezuje z 
Indijo in njenimi univerzami ter visokošolskimi institu-
cijami. O sodelovanju med Slovenijo in Indijo na aka-
demskem nivoju pa je Nj. Eksc. g. Sarvajiti Chakravarti 
pojasnil: “Podpisane so prve listine za akademsko so-
delovanje in izmenjavo med Alma Mater Europaea 
– ECM in indijskimi univerzami, ki so izrazile veliko za-
nimanje za povezovanje s tako kvalitetno visokošolsko 
institucijo, ki ponuja programe tudi v angleškem jeziku. 
V Indiji imamo dovolj študentov, ki si želijo novih prilož-
nosti in študija drugod. Prepričani smo in upamo, da bi 
Alma Mater lahko kmalu odprla pisarno, kasneje pa tudi 
kampus v Indiji. Še prej pa bo zagotovo prišlo do obo-
jestransko izmenjave študentov, torej študentje Alma 
Mater bodo šli na izmenjavo v Indijo, študentje iz Indije 
pa na Alma Mater.” Naj spomnimo, da ima Indija 1,21 
milijarde prebivalcev ter 837 univerz.
Alma Mater je aktivno povezana tudi z ZDA. Na doktor-
skem in magistrskem programu Humanistične znano-
sti je v sodelovanju z Global Center for Advanced Stu-
dies iz New Yorka vpisanih več kot 40 študentov iz ZDA. 
Alma Mater je v letu 2016 gostila razširjen senat Alma 
Mater Europaea of the European Academy of Sciences 
and Arts. Gostitelja sta bila prof. dr. Felix Unger, pred-
sednik Evropske akademije znanosti in umetnosti, in 
prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Euro-
paea – ECM. Med gosti so bili: prof. dr. Werner Wei-
denfeld, Rektor Alma Mater Europae, prof. dr. Wilfried 
Bergmann, European Academy of Sciences and Arts 
Salzburg, prof. dr. Gerhard Blechinger, rektor Universi-
ty of Applied Sciences Salzburg, prof. dr. Horst Kunhard, 
pro-rektor FH Deggendorf, dr. Ennio Cortellini, AMEU 
Ascoli Italija, prof. dr. Georg Riedl,predsednik uprav-
nega odbora FH Deggendorf, dr. Arian Idrizaj, pro-
rektor Universe Rezonanca, Priština , dr. Elmar KUHN, 
direktor inštituta za religijske študije UNI Wien, mag. 
Babette Grabner, dekanja Fakultete za zdravstvene 
vede, University of Applied Sciences Salzburg. Na seji 
je bilo dogovorjeno intenzivno sodelovanje, pristop k 
razvoju skupnih programov na področju zdravstvenih 
ved in socialne gerontologije, izmenjava profesorjev 
in nekaj novih razvojnih iniciativ.
DOGODKI NA  
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Alma Mater Europaea – ECM je lani postala tudi Unice-
fova varna točka za otroke. Naziv je na Mestni občini 
Maribor prevzela mag. Barbara Toplak Perovič, glavni 
tajnik Alma Mater Europaea – ECM.
Na lanski mednarodni znanstveni konferenci mar-
ca 2016 je sodelovalo več kot 850 udeležencev. Na 
plenarnem delu so sodelovali: prof. ddr. Felix Unger, 
predsednik Evropske akademije znanosti in umetno-
sti, prof. dr. Giampiero Camurati, prof. dr. Vincenzo 
Mastronardi, prof. dr. Mladen Radujković, prof. dr. Lau-
rence Hewick, prof. dr. Maria Teresa Anguera, prof. dr. 
Creston Davis in prof. ddr. Igor Grdina ter prof. dr. Yo-
shiaki Omura, ki ga Cambridge University uvršča med 
500 najpomembnejših znanstvenikov 21. stoletja.
Alma Mater je v letu 2016 postala prva aktivna INFO 
točka za preprečevanje nasilja nad starejšimi. V praksi 
to pomeni, da se lahko starejši, ki so zlorabljeni psihič-
no ali fizično, zatečejo po ustrezno pomoč na nacio-
nalnega predstavnika INPEA, ki deluje v prostorih Alma 
Mater (Slovenska ulica 17, Maribor).
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ŠTUDENTOM OMOGOČAMO  
ERASMUS IZMENJAVE
AUSTRIA
  FH Salzburg 
  FH Campus Wien
  FH Salzburg
BULGARIA
  Medical University Plovdiv
  European Polytehnical University, Pernik
CYPRUS
  University of Cyprus
CZECH REPUBLIC
  BA Ostrava
  Faculty of Education and physical education and 
sport, Charles University
GERMANY
  HS Bochum
  Uni Bremen
SPAIN
  Universidad de Vigo
FINLAND
  Turku University of Applied Sciences
  OULU University
CROATIA
  Zdravstveno Veleučilište Zagreb (ZVU)
  Sveučilište u Rijeci, FTHM Opatija
  Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Fakulteta 
za medicino
  Veleučilište Lavoslav Ružička
  University North
  College of Occupational Safety and Health, Zagreb
  University of Rijeka
  University College of Agora
  Veleučilište Lavoslav Ružička
HUNGARY
  Pecs University
  Corvinus University v Budimpešti
  University of Pecs
  Budapest University of Technology and Economics
ITALY
  Universita Chieti-Pescara
  Universia del Molise
  Universita degli Studi di Ferrara
  Universita’ degli studi di Pavia
  University of Rome Tor Vergata
  Sapienza Universita’ di Roma
LITHUANIA
  European Humanities University
MACEDONIA
  State University Tetova
POLAND
  Medical University Silesia (Katowice)
  Wysza Szkola Admiistracji w Bielsku-Bialej
  Panstwowa Wysza Szkola Witold Pilecki, Oswiecim
  Uni RZESZOW
  Medical University of Lubin
  University of Physical Education in Krakow
  Medical University of Silesia
  College of Rehabilitation Warszawa
ROMANIA
  ULB Sibiu
SLOVAKIA
  Catholic University of Ružomberok
SERBIA
  Faculty of Pharmacy
  Univerzitet Metropolitan Beograd
TURKEY
  Istambul  Esenyrut University
  Istanbul Gelisim University
  Hasan Kalyoncu Universitesi, Sahinbey, Gaziantep
  Istanbul Bilim University
  Selahaddin Eyyubi University
  Istanbul Bilim University
GREECE
  Ionian University
NORWAY
  Oslo and Akershus University College of Applied 
Sciences
  Hogskolen i Ostfold, Ostfold University
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Alma Mater Europaea – ECM izvaja evropsko konkurenčne 
in zaposljive študijske programe 1., 2. in 3. bolonjske 
stopnje. Več na www.almamater.si
